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子」，第 因子「子育て因子」，第 因子「家事因子」の 因子を抽出した．父親の家事・子育て
参加の最も大きな要素は「妻を精神的に支えること」であることが明らかになった．
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幼稚園 ヵ所，市の幼稚園 ヵ所，保育園 ヶ所
































    　子の年齢
「 	歳」が 名（	），「 歳」が名（），






















































































    　父親の家事・子育て参加得点（図 ）
父親に対する質問である家事・子育て参加程度をた
ずねる項目について「毎日した」を 点，「週に ～



















      　父親の家事・子育て参加程度と子どもの
年齢（図 ）
父親の家事・子育て参加が高い群の父親の場合は，






が 	 ，「 歳」が，「 歳」が，「 歳」
が，「 歳」がであった．父親の家事・
子育て参加程度が低い群の父親の場合は，「 	歳」，





      　父親の家事・子育て参加程度と子どもの
人数（図 ）
父親の家事・子育て参加程度が高い群の父親の場
合は，「 人」が，「 人」が	，「 人」が


























































































第 因 子 と し て 抽 出 さ れ た 項 目 は
「 ．抱っこ」，「 ．遊ぶ」，「 ．衣類の着替え」，
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